











































































































































































dan tempat dan agensi
yangterbabitakanmenye-
diakantenagapakardan
kewangan.
Kamimenjalinkerjasama
denganKementerianPenga-
jianTinggi,AmanahIkhtiar
Malaysia,Johor Corporati-
on (J-Corp),Majlis Keusa-balaspositifselepasmengi-
kutiprogram.
Tahuninisaja10program
telahdijalankansehingga
Mei lalu termasukKursus
AsasKeusahawananSiswa,
Lawatan Kafilah Keusa-
hawanan,SiriInteraksi:Bijak
Niaga(RalaTujuKosiswa),
Program Kembara Usa-
hawan2012,LabMindaKeu-
sahawananSiswa,Karnival
IlmuAmalSeniKreatif2012,
SeminarKeusahawanandan
Kerjaya2012,KarnivalKeu-
sahawananKesenianIslam
dan KarnivalBijak Niaga
2012.
: Adakah CEISeD
menjalankan kerjasarna
dengan pihak luar
dalarn usaha memberi
latihan inovasil
keusahawanan dan
pembangunan pelajar?
J CEISeDsentiasabekerjasa-
madenganpihakluaruntuk
meningkatkankemahiran
J: Kamimeraneangseeara
agresif pelbagaiaktiviti
yangmampumeningkat-
kankemahiraninovasike-
usahawandalamkalangan
pelajaryangmengikutipro-
gramyangdianjurkanpusat
ini.
CEISeDakanmemaklum-
kanaktivitiyangditawarkan
melaluilamanwebCEISeD,
http://www.pkk.upm.edu.
my/.Pelajaryangberminat
perlumemohonuntukmengi-
kutiprogramdanaktivitiyang
akandilaksanakandengan
menggunakanborangyang
bolehdimuaturundaripada
lamanwebberkenaan.
Borangpermohonankan
dinilaiolehpegawaiCEISeD
untukkelulusandanmereka
yangberjaya kandiberita-
hu melaluitelefondan e-
mel.Banyakprogramyang
dijalankansetiaptahundan
mendapatsambutanhangat
daripada pelajar selain
merekamemberimaklum
keusahawanandiraneang
olehCEISeDuntukmelatih
pelajarUPMsupayamereka
mampumemilikikemahi-
rankeusahawananseperti
yangdihasratkanKemente-
rianPengajianTinggi.
5: Apakah objektif
penubuhan CEISeD?
J: Fokusutamapusatini
ialah melahirkanpelajar
yangmempunyaikemahi-
ran insaniahtinggi serta
seimbangakademikdan
kokurikulum.Programyang
dijalankanamatmenitik-
beratkankemahiransosial
merekasupayadapatmen-
jadimodalinsaneemerlang
apabilakeluaruniversitiini.
ObjektifutamaCEISeD
ditubuhkan ialah untuk
meraneangdan melaksa-
nakanaktivitiuntukman-
faatpelajarsepertikeusa-
hawanan terkini untuk
dieeburi,melaksanakursus
kokurikulum berkredit,
